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Ñâ³òîâèé äîñâ³ä ñòàíîâëåííÿ 
³ ðîçâèòêó äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â
Ëàðèñà Àíòîíþê
Äèðåêòîð ²íñòèòóòó âèùî¿ îñâ³òè 
ÄÂÍÇ «Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé åêîíîì³÷íèé 
óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà», 
äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð
Âîëîäèìèð Ñàöèê
Êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðè ïîë³òè÷íî¿ åêîíîì³¿ ôàêóëüòåò³â 
óïðàâë³ííÿ ³ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì òà 




Êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, 
äîöåíò êàôåäðè ìàðêåòèíãó 
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà
Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ñâ³òîâî¿ öèâ³ë³çà-
ö³¿ æîäí³ íàÿâí³ ðåñóðñè, ó òîìó ÷èñë³ ³íôîðìà-
ö³ÿ, çíàííÿ, íå çäàòí³ çàáåçïå÷èòè òðèâàë³ êîí-
êóðåíòí³ ïåðåâàãè. Ñüîãîäí³ íà óñï³õ ó ãëîáàëüí³é 
êîíêóðåíòí³é áîðîòüá³ ì³æ îêðåìèìè ï³äïðèºì-
ñòâàìè, ðåã³îíàìè, êðà¿íàìè ìîæå ðîçðàõîâóâàòè 
ëèøå òîé, õòî çäàòíèé ñòâîðþâàòè íîâ³ çíàííÿ ³ 
íà ¿õ îñíîâ³ ðîçðîáëÿòè íîâ³ òåõíîëîã³¿, íîâ³ ïðî-
äóêòè, ïîñò³éíî çàäàâàòèñü íîâèìè ïèòàííÿìè ³ 
âèíàõîäèòè íåòðàäèö³éí³ øëÿõè ¿õ ðîçâ’ÿçàííÿ. 
Âèçíà÷àëüíà ðîëü ó ñòâîðåíí³ «òðèêóòíèêà çíàíü» 
(îñâ³òà — íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ — ³ííîâàö³¿) 
â³äâîäèòüñÿ óí³âåðñèòåòàì, ÿê³ ìàþòü áóòè êà-
òàë³çàòîðàìè ³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â ³ â ê³íöåâî-
ìó ðåçóëüòàò³ — ãåíåðàòîðàìè áëàã ³ äîáðîáóòó. 
Óí³âåðñèòåò ÿê îðãàí³çàö³ÿ ïîêëèêàíèé íå ëèøå 
ïåðåäàâàòè ñòóäåíòàì çíàííÿ, à é ïðîäóêóâàòè 
íîâ³, ³ øëÿõîì çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â äî ïåðìàíåíò-
íîãî íàóêîâîãî ïîøóêó íàâ÷àòè ¿õ êðèòè÷íî àíà-
ë³çóâàòè, ñàìîñò³éíî, â³ëüíî, êðåàòèâíî ìèñëèòè 
³ ä³ÿòè, ñàìèì ôîðìóëþâàòè òà ðîçâ’ÿçóâàòè íîâ³ 
ïðîáëåìè, ðîçâèâàòèñü ³ íàâ÷àòèñü ïðîòÿãîì æèò-
òÿ. Íèí³ óðÿäè áàãàòüîõ êðà¿í ïðèä³ëÿþòü ïîñè-
ëåíó óâàãó ñàìå íàóêîâ³é ä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñèòåò³â ³ 
çíà÷íî íàðîùóþòü ³íâåñòèö³¿ â öþ ñôåðó.
Ì³æíàðîäíèé äîñâ³ä ñâ³ä÷èòü, ùî ïî÷èíàþ÷è 
³ç ñåðåäèíè ÕÕ ñò. â³äáóâàºòüñÿ ïîºäíàííÿ, âçà-
ºìîïðîíèêíåííÿ ïîíÿòü «äîñë³äíèöüêèé óí³âåð-
ñèòåò» òà «óí³âåðñèòåò ñâ³òîâîãî êëàñó». ßê 
â³äîìî, êîíöåïö³ÿ äîñë³äíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó ´
ðóíòóºòüñÿ íà ò³ñí³é ³íòåãðàö³¿ îñâ³òè ³ íàóêîâèõ 
äîñë³äæåíü ó ìåæàõ óí³âåðñèòåòñüêîãî çàêëàäó, 
âêëþ÷àþ÷è âèêîðèñòàííÿ äîñë³äæåíü ó ïðàêòèö³ 
íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â. Çà ñó÷àñíèõ óìîâ ³íòåíñèâ-
íî¿ ðîçáóäîâè íàö³îíàëüíèõ ðèíê³â îñâ³òí³õ ïî-
ñëóã òà çàãîñòðåííÿ êîíêóðåíòíî¿ áîðîòüáè íà 
ì³æíàðîäíèõ ñàìå äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè 
ìàþòü íàéá³ëüø âàãîìó ï³äòðèìêó ç áîêó äåðæà-
âè äëÿ çä³éñíåííÿ âèñîêîïðîäóêòèâíî¿ íàóêîâî¿ 
é îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ÿê ³ñ-
íóþ÷èìè íàóêîâèìè äîñë³äæåííÿìè ó ö³é ñôåð³, 
òàê ³ íàÿâíèìè ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè ùîäî ô³-
íàíñóâàííÿ ñåêòîðó âèùî¿ îñâ³òè ó âèñîêîðîçâè-
íåíèõ äåðæàâàõ ñâ³òó, ïð³îðèòåòíèìè îá’ºêòàìè 
ÿêîãî º ñàìå óí³âåðñèòåòè äîñë³äíèöüêîãî òèïó.
Äîñë³äæåííþ ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó äîñë³äíèöü-
êèõ óí³âåðñèòåò³â ñâ³òîâîãî ð³âíÿ ó XXI ñò. ïðè-
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ñâÿ÷åíà êîëåêòèâíà ðîáîòà ôàõ³âö³â «Ìàéáóòíº 
äîñë³äíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó. Íàçóñòð³÷ ãëîáàëü-
íèì âèêëèêàì XXI ñò.», ÿêà âèéøëà ó ñâ³ò ï³ä 
åã³äîþ Ôóíäàö³¿ ³ìåí³ Åâ³íãà Ìàð³îíà Êàóôìàíà 
(Í³ìå÷÷èíà) ó 2008 ð.1 Àâòîðè äîñë³äæåí-
íÿ, äî ÿêèõ íàëåæàòü ïðåçèäåíòè: Àð³çîíñüêîãî 
äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó — Ìàéêë Ì. Êðîó, 
Óí³âåðñèòåòó Äæîðäæà Ìåéñîíà — Àëàí Ìåð-
òåí, Ìþíõåíñüêîãî óí³âåðñèòåòó — Âîëüôãàí 
Ãåðìàí, Ãîëîâà ²çðà¿ëüñüêî¿ åêîíîì³÷íî¿ ðàäè 
Ì. Òðàéòåíáåðã òà ³íø³ â÷åí³ é îô³ö³éí³ îñîáè 
ð³çíèõ êðà¿í, âñåá³÷íî äîñë³äèëè òåíäåíö³¿ ³ ïåð-
ñïåêòèâè ðîçáóäîâè äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â 
ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó. Çîêðåìà, ó ðîáîò³ ïðîïîíóºòü-
ñÿ àâòîðñüêèé ïîãëÿä íà ïð³îðèòåòè ðîçâèòêó äî-
ñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â ó ñó÷àñíó åðó ï³äïðè-
ºìíèöòâà, àíàë³çóþòüñÿ êëþ÷îâ³ çàñàäè ðîçáóäîâè 
ï³äïðèºìíèöüêîãî òà ãëîáàëüíîãî óí³âåðñèòåò³â ó 
ÑØÀ òà ²çðà¿ë³, äîñë³äæóþòüñÿ ìàéáóòí³ ñöåíàð³¿ 
ðîçâèòêó ºâðîïåéñüêèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ çàêëàä³â, 
ð³çíîìàí³òí³ é ìîæëèâ³ âàð³àíòè ¿õ ³íñòèòóö³î-
íàëüíî¿ òðàíñôîðìàö³¿ òà çíà÷åííÿ äëÿ åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó êðà¿í çàãàëîì.
Äîñë³äæåííþ àìåðèêàíñüêèõ äîñë³äíèöüêèõ 
óí³âåðñèòåò³â ïðèñâÿ÷åíà ðîáîòà é êîëèøíüîãî 
ïðåçèäåíòà Ìàñà÷óñåòñüêîãî òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòè-
òóòó ×àðëüçà Âåñòà «Àìåðèêàíñüêèé äîñë³äíèöüêèé 
óí³âåðñèòåò ç ÷àñ³â II Ñâ³òîâî¿ â³éíè äî Ìåðåæåâîãî 
ñóñï³ëüñòâà» (2007 ð.)2. Ó÷åíèé ó ñâî¿é ïðàö³ ïî-
êàçàâ ñó÷àñíó ðîëü àìåðèêàíñüêèõ äîñë³äíèöüêèõ 
óí³âåðñèòåò³â òà âïëèâ íà íèõ óðÿäîâèõ ³íñòèòóö³é 
ÑØÀ, îñîáëèâîñò³ ñòàíîâëåííÿ òà ôóíêö³îíóâàí-
íÿ ñóñï³ëüíîãî ³ ïðèâàòíîãî ñåêòîð³â âèùî¿ îñâ³-
òè. Ö³êàâèìè ³ ñëóøíèìè º äîñë³äæåííÿ ×. Âåñòà 
ùîäî ïåðñïåêòèâ ñòàíîâëåííÿ ãëîáàëüíèõ ìåòàóí³-
âåðñèòåò³â ó ñó÷àñíó åðó ²íòåðíåòó.
Âïëèâ àìåðèêàíñüêèõ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåð-
ñèòåò³â íà ðîçâèòîê íàóêè, òåõí³êè ³ òåõíîëîã³é, 
à òàêîæ ³ííîâàö³éíó åêîíîì³êó ÑØÀ ³ âñüîãî 
ñâ³òó âàæêî ïåðåîö³íèòè. Ó öèõ óí³âåðñèòå-
òàõ çä³éñíþºòüñÿ á³ëüø³ñòü äîëåíîñíèõ íàóêî-
âèõ â³äêðèòò³â, àâòîðè ÿêèõ ÷àñòî â³äçíà÷àþòü-
ñÿ Íîáåë³âñüêèìè ïðåì³ÿìè, à óí³âåðñèòåòñüê³ 
ñï³âðîá³òíèêè ïóáë³êóþòü ðåçóëüòàòè ôóíäàìåí-
òàëüíèõ äîñë³äæåíü ó ñàìîìó àâòîðèòåòíîìó 
íàó êîâîìó æóðíàë³ «Nature and Science», à òà-
êîæ ó âèäàííÿõ ³ç íàéâèùèìè ³íäåêñàìè öèòó-
1 Schramm, Carl Jude, Crow, Michael, Merten, Alan G., 
Andersson, Thomas, Freimuth, Axel, Heitor, Manuel, Her-
rmann, Wolfgang, Oosterwijk, Jan Willem, Trajtenberg, Manu-
el, Wulf, William, Douglas, Dr. Frank L., Litan, Robert E. and 
Mitchell, Lesa , The Future of the Research University: Meet-
ing the Global Challenges of the 21st Century (June 1, 2008). 
Available at SSR¹: http://ssrn.com/abstract=1352645.
2 Charles M. Vest: The American Research University from 
World War II to World Wide Web: Governments, the Private 
Sector, and the Emerging Meta-University University of Cali-
fornia Press, Berkeley, 2007.
âàííÿ. Îòæå, äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè ñòàþòü 
ð³âíîïðàâíèìè ïàðòíåðàìè á³çíåñó â ³íòåãðàö³¿ 
íàóêè, îñâ³òè, âèðîáíèöòâà òà âèêîíóþòü ðîëü 
êëþ÷îâîãî ñóá’ºêòà íàö³îíàëüíî¿ ³ííîâàö³éíî¿ 
ñèñòåìè. Â óìîâàõ, êîëè ³ííîâàö³éíà åêîíîì³êà 
â³äêðèâàº íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ äëÿ ì³ëüéîí³â ôà-
õ³âö³â âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿, óí³âåðñèòåòè ñâ³òîâîãî 
êëàñó âîëîä³þòü íàéá³ëüøèì ïîòåíö³àëîì äëÿ ¿õ 
ï³äãîòîâêè, îñê³ëüêè çäàòí³ ïîºäíóâàòè âèñîêó 
ÿê³ñòü ³ ìàñîâ³ñòü âèùî¿ îñâ³òè, çàáåçïå÷óâàòè 
ñâî¿õ âèïóñêíèê³â óí³êàëüíèìè êëþ÷îâèìè êîì-
ïåòåíö³ÿìè ó òèõ ÷è ³íøèõ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³.
Â îñâ³òí³õ ñèñòåìàõ ªâðîïè, Àìåðèêè òà 
Ñõ³äíî¿ Àç³¿ òåðì³í «äîñë³äíèöüêèé óí³âåðñè-
òåò» âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ ë³äèðóþ-
÷èõ óí³âåðñèòåòñüêèõ çàêëàä³â, à ïðèíàëåæí³ñòü 
äî öüîãî ñòàòóñó âñòàíîâëþºòüñÿ çã³äíî ç ÷³òêî 
âèáóäóâàíîþ ñèñòåìîþ êðèòåð³¿â òà ïîêàçíèê³â. 
Îäíàê ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ìåðåæ³ äîñë³äíèöü-
êèõ óí³âåðñèòåò³â ìàº ïðèíöèïîâ³ â³äì³ííîñò³. 
Â àìåðèêàíñüê³é îñâ³òí³é ñèñòåì³ ñòàòóñ òàêîãî 
óí³âåðñèòåòó âèçíà÷àºòüñÿ íà îñíîâ³ ãðîìàäñüêî¿ 
åêñïåðòèçè ³ îñíîâíèì êðèòåð³ºì º îáñÿã ô³íàí-
ñîâèõ êîøò³â, îòðèìàíèõ íà íàóêîâ³ äîñë³äæåí-
íÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³.
Äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè ÑØÀ â³äð³çíÿº òà-
êîæ âèñîêà ÷àñòêà çàðóá³æíèõ âèêëàäà÷³â — â³ä 
30 äî 60 %. ²ì’ÿ òîãî ÷è ³íøîãî óí³âåðñèòåòó 
ðîáëÿòü íàóêîâ³ «ç³ðêè», òîìó ïðîâ³äí³ íàâ÷àëü-
í³ çàêëàäè íå øêîäóþòü ãðîøåé íà çàïðîøåííÿ 
êðàùèõ ïðîôåñîð³â ñâ³òó. Øóêàòè «ç³ðîê» òðåáà 
íå ò³ëüêè ñåðåä âèêëàäà÷³â, àëå é ñåðåä ñòóäåí-
ò³â. Òîìó îáîâ’ÿçêîâèì ââàæàºòüñÿ çàëó÷åííÿ ³íî-
çåìíèõ ñòóäåíò³â: ¿õ ÷àñòêà çàçâè÷àé ñòàíîâèòü íå 
ìåíøå 18 %. Êð³ì òîãî, áàæàíî, ùîá ê³ëüê³ñòü 
äîêòîðàíò³â ïåðåâèùóâàëà ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â 
(íàïðèêëàä ó Ñòåíôîðä³ àñï³ðàíò³â 65 %). Çà 
ñï³ââ³äíîøåííÿì ñòóäåíò³â ³ âèêëàäà÷³â íåîáõ³äíî 
âèòðèìóâàòè ïðîïîðö³þ 6:1 (ó çâè÷àéíèõ óí³âåð-
ñèòåòàõ öå ñï³ââ³äíîøåííÿ ñòàíîâèòü 12:1).
Îòæå, äîñë³äíèöüêèé óí³âåðñèòåò ïðåäñòàâ-
ëÿº ñîáîþ íàéñó÷àñí³øó ôîðìó ³íòåãðàö³¿ îñâ³òè 
³ íàóêè (íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó òà ôóíäàìåíòàëü-
íèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü), ì³ñ³ºþ ÿêîãî, àáî 
êëþ÷îâèì äåâ³çîì, ÿê áóëî âïåðøå îá´ðóíòîâàíî 
Â³ëüãåëüìîì ôîí Ãóìáîëüäòîì ó Õ²Õ ñòîð³÷÷³ , 
º «â³ääàí³ñòü íàóö³». Ñàìå ï³ä òàêèì ãàñëîì ó 
1809 ðîö³ Â.Ãóìáîëüäòîì â Áåðë³í³ áóëî çàñíî-
âàíî íîâèé óí³âåðñèòåò, ÿêèé ñòàâ ïðîòîòèïîì 
êëàñè÷íîãî äîñë³äíèöüêîãî óí³âåðñèòåòñüêîãî çà-
êëàäó. Ó ìåìîðàíäóì³ öüîãî âóçó ùå ó 1810 ðîö³ 
áóëè çàêð³ïëåí³ òàê³ îñíîâí³ ïðèíöèïè äîñë³ä-
íèöüêîãî óí³âåðñèòåòó:
– ºäí³ñòü íàóêè ³ âèêëàäàííÿ;
– ñâîáîäà âèêëàäàííÿ;
– àêàäåì³÷íå ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Ö³ëêîì çàêîíîì³ðíî, ùî â XIX ñò. ñàìå í³-
ìåöüê³ óí³âåðñèòåòè ââàæàëèñü íàéêðàùèìè, 
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çäîáóâàòè â íèõ îñâ³òó ïðè¿çäèëè ñòóäåíòè ç 
óñüîãî ñâ³òó, ó òîìó ÷èñë³ ç³ ÑØÀ. Ïî÷èíàþ÷è 
ç ê³íöÿ XIX ñò. (îñîáëèâî â ïåðø³é ïîëîâèí³ XX 
ñò.) àìåðèêàíñüê³ óí³âåðñèòåòè, óò³ëèâøè òàêîæ 
³äå¿ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â, ïî÷àëè âèõîäè-
òè ó ñâ³òîâ³ ë³äåðè.
Âàæëèâ³ñòü äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â 
äëÿ êðà¿íè çàãàëîì çóìîâëåíà òàêèìè ÷èííè-
êàìè:
– äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè íàäàþòü îñâ³òó 
ìàéáóòí³ì ë³äåðàì ó ïðîöåñ³ â³äêðèòò³â òà ñòâî-
ðåííÿ íîâèõ çíàíü;
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Ñâ³òîâèé 
ðåéòèíã
Øàíõàéñüêèé ðåéòèíã ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â 
(Academic Ranking of World Universities 2011)
Áðèòàíñüêèé ðåéòèíã ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â
(QS TOP Universities 2010)
Íàéìåíóâàííÿ çàêëàäó Êðà¿íà Íàéìåíóâàííÿ çàêëàäó Êðà¿íà
1 Ãàðâàðäñüêèé óí³âåðñèòåò ÑØÀ Êåìáðèäæñüêèé óí³âåðñèòåò Âåëèêîáðèòàí³ÿ
2 Ñòåíôîðäñüêèé óí³âåðñèòåò ÑØÀ Ãàðâàðäñüêèé óí³âåðñèòåò ÑØÀ
3 Ìàñà÷óñåòñüêèé ³íñòèòóò òåõíîëîã³é ÑØÀ Éºëüñüêèé óí³âåðñèòåò ÑØÀ
4 Óí³âåðñèòåò Êàë³ôîðí³¿, Áåðêë³ ÑØÀ Óí³âåðñèòåòñüêèé Êîëåäæ Ëîíäîíà Âåëèêîáðèòàí³ÿ
5 Êåìáðèäæñüêèé óí³âåðñèòåò Âåëèêîáðèòàí³ÿ Ìàñà÷óñåòñüêèé òåõíî ëîã³÷íèé ³íñòèòóò ÑØÀ
6 Êàë³ôîðí³éñüêèé òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò ÑØÀ Îêñôîðäñüêèé óí³âåðñèòåò Âåëèêîáðèòàí³ÿ
7 Ïð³íñòîíñüêèé óí³âåðñèòåò ÑØÀ ²ìïåð³àëüíèé êîëåäæ Ëîíäîíà Âåëèêîáðèòàí³ÿ
8 Êîëóìá³éñüêèé óí³âåðñèòåò ÑØÀ ×èêàçüêèé óí³âåðñèòåò ÑØÀ
9 ×èêàçüêèé óí³âåðñèòåò ÑØÀ Êàë³ôîðí³éñüêèé òåõíî ëîã³÷íèé ³íñòèòóò ÑØÀ
10 Îêñôîðäñüêèé óí³âåðñèòåò Âåëèêîáðèòàí³ÿ Ïð³íñòîíñüêèé óí³âåðñèòåò ÑØÀ
11 Éºëüñüêèé óí³âåðñèòåò ÑØÀ Êîëóìá³éñüêèé óí³âåðñèòåò ÑØÀ
12 Óí³âåðñèòåò Êàë³ôîðí³¿, Ëîñ-Àíäæåëåñ ÑØÀ Óí³âåðñèòåò Ïåíñ³ëüâàí³¿ ÑØÀ
13 Êîðíåëüñüêèé óí³âåðñèòåò ÑØÀ Ñòåíôîðäñüêèé óí³âåðñèòåò ÑØÀ
14 Óí³âåðñèòåò Ïåíñ³ëüâàí³¿ ÑØÀ Óí³âåðñèòåò Äüþêà ÑØÀ
15 Óí³âåðñèòåò Êàë³ôîðí³¿, Ñàí-Ä³ºãî ÑØÀ Ì³÷èãàíñüêèé óí³âåðñèòåò ÑØÀ
16 Âàøèíãòîíñüêèé óí³âåðñèòåò ÑØÀ Êîðíåëüñüêèé óí³âåðñèòåò ÑØÀ
17 Óí³âåðñèòåò Êàë³ôîðí³¿, Ñàí-Ôðàíöèñêî ÑØÀ Óí³âåðñèòåò Äæîíà Õîïê³íñà ÑØÀ
18 Óí³âåðñèòåò Äæîíà Õîïê³íñà ÑØÀ Øâåéöàðñüêèé òåõíî ëîã³÷íèé ³íñòèòóò Øâåéöàð³ÿ
19 Óí³âåðñèòåò Â³ñêîíñ³í-Ìåä³ñîí ÑØÀ Óí³âåðñèòåò ÌàêÃ³ë Êàíàäà






ÐÎÇÏÎÄ²Ë ÍÀÉÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÐÎÌÎÆÍ²ØÈÕ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ²Â ÑÂ²ÒÓ (ÒÎÏ-20) 
(ØÀÍÕÀÉÑÜÊÈÉ ÀÊÀÄÅÌ²×ÍÈÉ ÐÅÉÒÈÍÃ ÑÂ²ÒÎÂÈÕ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ²Â-2011)
Êðà¿íè
Íàóêè
ìàòåìàòèêà ô³çèêà õ³ì³ÿ êîìï’þòåðí³ åêîíîì³êà  òà á³çíåñ Óñüîãî
ÑØÀ 14 14 13 16 17 74
Âåëèêîáðèòàí³ÿ 2 3 2 1 3 11
Ôðàíö³ÿ 3 1 1 – – 5
ßïîí³ÿ 1 1 2 – – 4
²çðà¿ëü – – – 2 – 2
Øâåéöàð³ÿ – 1 1 – – 2
Êàíàäà – – – 1 – 1
Í³ìå÷÷èíà – – 1 – – 1
Äæåðåëà: Àêàäåì³÷íèé ðåéòèíã ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â. ²íñòèòóò âèùî¿ îñâ³òè ïðè Øàíõàéñüêîìó óí³âåðñèòåò³ Öçÿî Òóí 
(http://www.arwu.org). Áðèòàíñüêèé ðåéòèíã ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â QS TOP  Universities (http://www.qs.com).
– äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè âèêîðèñòîâóþòü 
íîâ³ çíàííÿ äëÿ âèð³øåííÿ âàæëèâèõ ïðîáëåì 
ñóñï³ëüñòâà;
– äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè çä³éñíþþòü ñóò-
òºâèé âíåñîê ó ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ íàñå-
ëåííÿ;
– äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè ñòâîðþþòü íîâ³ 
³äå¿ òà ïðîäóêòè, ÿê³ ìîæóòü çì³íèòè ñâ³ò.
Íà ñüîãîäí³ íàéá³ëüøîãî ðîçâèòêó äîñë³ä-
íèöüê³ óí³âåðñèòåòè íàáóëè â ÑØÀ. ªâðîïåéñüê³ 
äåðæàâè â³äñòàþòü â³ä Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â çà ¿õ 
ðîçáóäîâîþ. Ïðî öå íåùîäàâíî ùå ðàç çàçíà-
÷èâ ðåêòîð Â³äåíñüêîãî óí³âåðñèòåòó, ïðåçèäåíò 
ªâðîïåéñüêî¿ àñîö³àö³¿ óí³âåðñèòåò³â Ã. Â³íêëåð 
ó ñâî¿é äîïîâ³ä³ «Ðîëü äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñè-
òåò³â», ç ÿêîþ â³í âèñòóïèâ ó Ïðàç³ 18 æîâ-
òíÿ 2008 ð. Äîñë³äíèê àðãóìåíòóº, ùî ïðîâ³äí³ 
óí³âåðñèòåòè ªâðîïè ìîæóòü óñï³øíî êîíêóðó-
âàòè ò³ëüêè ç óí³âåðñèòåòàìè ÑØÀ, êîòð³ çíà-
õîäÿòüñÿ ëèøå â ãðóï³ Òîï-200 Øàíõàéñüêîãî 
ñâ³òîâîãî ðåéòèíãó êðàùèõ óí³âåðñèòåò³â ñâ³-
òó, à òàêîæ ó ãðóï³ Òîï-500. Ïðî öå, çîêðå-
ìà, ñâ³ä÷èòü ñó÷àñíà äèñïîçèö³ÿ óí³âåðñèòåò³â 
ñâ³òîâîãî êëàñó ó â³äîìèõ ì³æíàðîäíèõ óí³âåð-
ñèòåòñüêèõ ðåéòèíãàõ. Òàê, ó ðåéòèíãó 20-òè 
íàéêîíêóðåíòîñïðîìîæí³øèõ óí³âåðñèòåò³â 
ñâ³òó, ÿêèé ðîçðîáëåíèé åêñïåðòàìè «Academic 
Ranking of World Universities» (Öåíòð óí³âåð-
ñèòåò³â ñâ³òîâîãî êëàñó ïðè Øàíõàéñüêîìó óí³-
âåðñèòåò³ Öçÿî Òóí) òà «QS TOP Universities» 
(Âåëèêîáðèòàí³ÿ, Ëîíäîí), íàéâèù³ ì³ñöÿ ïå-
ðåâàæíî çàéìàþòü àìåðèêàíñüê³ òà áðèòàíñüê³ 
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè (òàáë. 1). Îêð³ì àìåðèêàí-
ñüêèõ ³ áðèòàíñüêèõ âóç³â, äî ÒÎÐ-20 óâ³éøëè 
ïî îäíîìó àâñòðàë³éñüêèé, êàíàäñüêèé ³ øâåé-
öàðñüêèé óí³âåðñèòåòè.
Äîñë³äæóþ÷è ðîçïîä³ë äâàäöÿòè íàéêîíêó-
ðåíòîñïðîìîæí³øèõ óí³âåðñèòåò³â ñâ³òó â ãà-
ëóçåâîìó ðîçð³ç³ çà ìåòîäèêîþ Øàíõàéñüêîãî 
Àêàäåì³÷íîãî ðåéòèíãó ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â, 
î÷åâèäíèìè º ïåðåâàãè àìåðèêàíñüêèõ âèùèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ó âñ³õ àáñîëþòíî ñôåðàõ 
çíàíü áåç âèíÿòêó, çîêðåìà, ó ìàòåìàòèö³ (14 
àìåðèêàíñüêèõ óí³âåðñèòåò³â ïðåäñòàâëåí³ ó ñâ³-
òîâîìó ãàëóçåâîìó ðåéòèíãó 20-òè íàéêîíêó-
ðåíòîñïðîìîæí³øèõ), ô³çèö³ (14), õ³ì³¿ (13), 
êîìï’þòåðíèõ íàóêàõ (16), åêîíîì³ö³ òà á³ç-
íåñ³ (17) (òàáë. 2). Ñåðåä íåâåëèêî¿ êîãîðòè 
ïðåäñòàâëåíèõ ó öüîìó ðåéòèíãó ºâðîïåéñüêèõ 
óí³âåðñèòåò³â ñâ³òîâîãî êëàñó âèä³ëÿþòüñÿ ëèøå 
ï’ÿòü ôðàíöóçüêèõ (ó ãàëóçÿõ ìàòåìàòèêè, ô³çè-
êè, õ³ì³¿), äâà øâåéöàðñüêèõ (ô³çèêà, õ³ì³ÿ) òà 
îäèí í³ìåöüêèé (õ³ì³ÿ).
ßê ñâ³ä÷àòü ïðîâåäåí³ íàìè äîñë³äæåííÿ, 
åë³òíèì äîñë³äíèöüêèì óí³âåðñèòåòàì ÑØÀ 
ïðèòàìàíí³ òàê³ ðèñè:
ñåëåêòèâí³ñòü ó äîáîð³ ñòóäåíò³â ³ ïðîôåñîð-
ñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó (óí³âåðñèòåòè ñàìî-
ñò³éíî äóæå ðåòåëüíî â³äáèðàþòü ñîá³ ñòóäåíò³â 
òà ïðîôåñîð³â);
çíà÷íèé íàóêîâèé ïîòåíö³àë ùîäî ïðîâåäåí-
íÿ âëàñíèõ äîñë³äæåíü (âîíè íå ïåðåäàþòü êëþ-
÷îâ³ äîñë³äæåííÿ ÿêèì-íåáóäü çîâí³øí³ì óñòà-
íîâàì, à ïðîâîäÿòü ¿õ âëàñíèìè ñèëàìè);
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ïîâí³ñòþ àâòîíîìí³ â óñ³õ êàäðîâèõ ³ ô³íàí-
ñîâèõ ïèòàííÿõ (íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è öå äåð-
æàâíèé ÷è ïðèâàòíèé óí³âåðñèòåò);
çàìîæí³ñòü (öå îçíà÷àº, ùî, íàïðèêëàä, òà-
êèé óí³âåðñèòåò, ÿê Ñòåíôîðä, ç éîãî 12 òèñÿ-
÷àìè ñòóäåíò³â, ìàº ð³÷íèé áþäæåò ó 2,5 ìëðä 
äîë. ÑØÀ).
Çà ðåçóëüòàòàìè ïîð³âíÿëüíîãî äîñë³äæåííÿ, 
í³ìåöüê³ åë³òí³ óí³âåðñèòåòè çíà÷íî ïðîãðàþòü 
àìåðèêàíñüêèì, îñê³ëüêè:
âîíè íå ïîâíîþ ì³ðîþ åôåêòèâíî â³äáèðà-
þòü ñòóäåíò³â;
êëþ÷îâèìè äîñë³äæåííÿìè çàéìàþòüñÿ ïîçà-
óí³âåðñèòåòñüê³ äîñë³äíèöüê³ óñòàíîâè;
óí³âåðñèòåòè íå º àâòîíîìíèìè;
óí³âåðñèòåòè ìåíøîþ ì³ðîþ çàìîæí³ (íà-
ïðèêëàä, Â³ëüíèé óí³âåðñèòåò ì. Áåðë³í ³ç 40 
òèñÿ÷àìè ñòóäåíò³â ìàº áþäæåò ó 250 ìëí äîë.; 
êð³ì òîãî, óñ³ íåïðÿì³ âèòðàòè íà äîñë³äæåííÿ 
âîíè ìàþòü ïîêðèâàòè ñàì³, ó òîé ÷àñ ÿê ó ÑØÀ 
äåðæàâíå ô³íàíñóâàííÿ äîñë³äæåíü ïîêðèâàº íå-
ïðÿì³ âèòðàòè ó ðîçì³ð³ 35—55 % â³ä ïðÿìèõ).
Íà ñüîãîäí³ ³ñíóþòü ð³çí³ ï³äõîäè äî êëàñèô³-
êàö³¿ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â, ç-ïîì³æ ÿêèõ 
âàðòî âèä³ëèòè ï³äõîäè Ôîíäó Êàðíåã³ (ÑØÀ), 
Àñîö³àö³¿ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â (ÑØÀ), 
Ë³ãè äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â. Ðîçãëÿíåìî 
îêðåìî êîæåí ç íèõ.
Òàê, ó ñó÷àñí³é êëàñèô³êàö³¿ Ôîíäó Êàðíåã³ 
³ñíóº îäèí êðèòåð³é äëÿ âèîêðåìëåííÿ äîñë³ä-
íèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â — öå «óí³âåðñèòåòè, ùî 
íàäàþòü ñòóï³íü äîêòîðà», ÿêèé âêëþ÷àº âèù³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè, ùî ïðèñóäæóþòü íå ìåíøå 20 
äîêòîðñüêèõ ñòóïåí³â íà ð³ê. Ó ö³é ãðóï³ âèîêðåì-
ëþþòü òðè ï³äãðóïè äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â, 
çàëåæíî â³ä ð³âíÿ ¿õ äîñë³äíèöüêî¿ àêòèâíîñò³:
— äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè ç äóæå âèñîêèì 
ð³âíåì äîñë³äíèöüêî¿ àêòèâíîñò³;
— äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè ç âèñîêèì ð³â-
íåì äîñë³äíèöüêî¿ àêòèâíîñò³;
— äîêòîðñüê³ / äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè.
Äëÿ âèì³ðþâàííÿ äîñë³äíèöüêî¿ àêòèâíîñò³ 
óí³âåðñèòåò³â âèêîðèñòîâóþòü òàê³ ³íäèêàòîðè: 
âèòðàòè íà äîñë³äæåííÿ ³ ðîçðîáêè, ê³ëüê³ñòü äî-
ñë³äíèöüêîãî ïåðñîíàëó (ç íàóêîâèìè ñòóïåíÿ-
ìè ÿê øòàòíîãî, òàê ³ ïîçàøòàòíîãî), ê³ëüê³ñòü 
çàõèùåíèõ äîêòîðñüêèõ äèñåðòàö³é ó ð³çíèõ ãà-
ëóçÿõ, íà îñíîâ³ ÿêèõ ðîçðàõîâóþòüñÿ â³äïîâ³äí³ 
³íäåêñè.
Äðóãèé ï³äõ³ä äî êëàñèô³êàö³¿ äîñë³äíèöüêèõ 
óí³âåðñèòåò³â ïðåäñòàâëÿº Àñîö³àö³ÿ äîñë³äíèöü-
êèõ óí³âåðñèòåò³â ÑØÀ (äî ÿêî¿ âõîäÿòü 87 ë³äè-
ðóþ÷èõ ó ñâ³ò³ óí³âåðñèòåò³â, ïåðåâàæíî àìåðè-
êàíñüêèõ, õî÷à ïðèñóòí³ òàêîæ 2 êàíàäñüêèõ ³ ïî 
îäíîìó — ÿïîíñüêèé òà ³òàë³éñüêèé). Îäí³ºþ ç 
ãîëîâíèõ õàðàêòåðèñòèê äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñè-
òåò³â åêñïåðòè ââàæàþòü âèñîêó ÷àñòêó ô³íàíñó-
âàííÿ íàóêè â áþäæåò³ âóçó. Ó òàêèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàäàõ, ÿê Ãàðâàðä ³ Ìàñà÷óñåòñüêèé òåõíîëîã³÷-
íèé ³íñòèòóò, íà íàóêîâó ä³ÿëüí³ñòü ñïðÿìîâóºòüñÿ 
áëèçüêî 50 % áþäæåòó óí³âåðñèòåòó. Â îñíîâíî-
ìó öå äåðæàâí³ êîøòè, îòðèìàí³ íà êîíêóðñí³é 
îñíîâ³.
Òðåò³é ï³äõ³ä ïðåäñòàâëÿº äîñèòü çàêðèòå 
ñï³âòîâàðèñòâî ºâðîïåéñüêèõ äîñë³äíèöüêèõ 
óí³âåðñèòåò³â — Ë³ãà äîñë³äíèöüêèõ óí³âåð-
ñèòåò³â (ïðèíàëåæí³ñòü äî ÿêèõ âèçíà÷àºòü-
ñÿ êîëåã³àëüíî ÷ëåíàìè Ë³ãè; á³ëüø³ñòü ³ç öèõ 
óí³âåðñèòåò³â — ³ñòîðè÷íî ñôîðìîâàí³ ë³äåðè 
ºâðîïåéñüêî¿ îñâ³òè). Îñíîâíèìè ïðèíöèïà-
ìè êëàñèô³êàö³¿ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â, 
ÿêèìè êåðóþòüñÿ ó÷àñíèêè Ë³ãè, º: 
– ³íòåãðàö³ÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü òà îñâ³ò-
íüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç øèðîêîãî ñïåêòðà íàïðÿì³â;
– âèêîíàííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü íà ñâ³òî-
âîìó ð³âí³, íå ìåíøå í³æ çà òðüîìà ïð³îðèòåò-
íèìè íàïðÿìàìè;
– ï³äãîòîâêà äîêòîð³â íàóê (PhD) çà íàïðÿ-
ìàìè íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ñâ³òîâîãî ð³âíÿ;
– ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â çà ðàõóíîê ³íòåðíàö³-
îíàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ òà äîñâ³äó ïðîâåäåííÿ íàó-
êîâèõ äîñë³äæåíü.
Âàðòî òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî â³äá³ð ³ ïðèéîì 
óí³âåðñèòåò³â ó ÷ëåíè Ë³ãè ïðîâîäèòüñÿ ó äâà 
åòàïè. Íà ïåðøîìó àíàë³çóþòüñÿ ê³ëüê³ñí³ äàí³ 
(ðîçì³ð óí³âåðñèòåòó, ê³ëüê³ñòü íàóêîâèõ ñï³âðî-
á³òíèê³â, âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â, îáñÿã íàóêîâèõ 
äîñë³äæåíü, ê³ëüê³ñòü çàõèùåíèõ äîêòîðñüêèõ 
äèñåðòàö³é, íàóêîâ³ ïóáë³êàö³¿, íàö³îíàëüí³ òà 
ì³æíàðîäí³ ïðåì³¿ òà íàãîðîäè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî 
âèäàòí³ äîñÿãíåííÿ óí³âåðñèòåòó). Íà äðóãîìó 
åòàï³ çä³éñíþºòüñÿ ÿê³ñíèé àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ óí³-
âåðñèòåòó òà éîãî âïëèâ íà ïðîöåñè ³ ðåçóëüòà-
òè â íàóö³ òà îñâ³ò³ ó ñâ³òîâîìó ìàñøòàá³, òîáòî 
îö³íþºòüñÿ ãëîáàëüíà êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü 
óí³âåðñèòåòó.
Çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ ó ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³ íà-
áóëî îö³íþâàííÿ ì³æíàðîäíèõ ïîçèö³é äîñë³ä-
íèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â. Òàê, ðåéòèíãóâàííÿ äî-
ñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â ÑØÀ çä³éñíþº Öåíòð 
âèì³ðþâàííÿ äîñÿãíåíü óí³âåðñèòåò³â3. Öåé ðåé-
òèíã âêëþ÷àº óí³âåðñèòåòè ÑØÀ, ÿê³ ìàëè îá-
ñÿãè ôåäåðàëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ íå ìåíøå í³æ 
40 ìëí äîë. ÑØÀ. Ó ùîð³÷í³é äîïîâ³ä³ Öåíòðó 
«Íàéêðàù³ àìåðèêàíñüê³ äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñè-
òåòè» (2010 ð.) çä³éñíþºòüñÿ àíàë³ç ³ íàâîäÿòü-
ñÿ ð³çí³ ñòàòèñòè÷í³ äàí³, êîðèñí³ äëÿ ðîçóì³ííÿ 
ïðîäóêòèâíîñò³ äîñë³äæåíü àìåðèêàíñüêèõ óí³-
âåðñèòåòñüêèõ çàêëàä³â. Ó öüîìó çâ’ÿçêó äîñèòü 
ö³êàâèì º òîé ôàêò, ùî ÷àñòêà äåðæàâíèõ âè-
òðàò íà ô³íàíñóâàííÿ äîñë³äæåíü â óí³âåðñèòåòàõ 
ÑØÀ êîëèâàºòüñÿ â ìåæàõ â³ä 37,1 äî 93,3 % 
òà áóëà â³äíîñíî ñòàëîþ çà îñòàíí³ ðîêè. Öå 





ÍÀÉÊÐÀÙ² ÊÀÍÀÄÑÜÊ² ÄÎÑË²ÄÍÈÖÜÊ² ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÈ, 2010 Ð.
Ðåéòèíãîâå ì³ñöå Óí³âåðñèòåò Äîõîäè â³ä ñïîíñîðîâàíèõ äîñë³äæåíü, òèñ. äîë.
1 Óí³âåðñèòåò Òîðîíòî $ 858,182
2 Óí³âåðñèòåò Áðèòàíñüêî¿ Êîëóìá³¿ $ 524,569
3 Óí³âåðñèòåò Àëüáåðòè $ 507,613
4 Óí³âåðñèòåò Ìîíðåàëÿ $ 486,179
5 Óí³âåðñèòåò ÌàêÃ³ë $ 432,118
6 Óí³âåðñèòåò ÌàêÌàñòåð $ 377,732
7 Óí³âåðñèòåò Ëàâàë $ 282,657
8 Óí³âåðñèòåò Êàëãàð³ $ 264,358
9 Óí³âåðñèòåò Çàõ³äíîãî Îíòàð³î $ 241,700
10 Óí³âåðñèòåò Îòòàâè $ 236,977
Äæåðåëî: Canada’s Source of R&D Intelligence (http://www.researchinfosource.com).
Òàáëèöÿ 4
ÐÅÉÒÈÍÃ ÍÀÉÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍ²ØÈÕ 
ÄÎÑË²ÄÍÈÖÜÊÈÕ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ²Â ÑÂ²ÒÓ Ñ²ÌÀÃÎ, 2010 ð.
Ðåéòèíã Óí³âåðñèòåò Êðà¿íà Ñåêòîð
1 Ãàðâàðäñüêèé óí³âåðñèòåò ÑØÀ Âèùà îñâ³òà
2 Òîê³éñüêèé óí³âåðñèòåò ßïîí³ÿ Âèùà îñâ³òà
3 Óí³âåðñèòåò Òîðîíòî Êàíàäà Âèùà îñâ³òà
4 Óí³âåðñèòåò Ö³íüõóà Êèòàé Âèùà îñâ³òà
5 Âàøèíãòîíñüêèé óí³âåðñèòåò ÑØÀ Âèùà îñâ³òà
Äæåðåëî: SCImago Institutions Rankings (http://www.scimagoir.com).
òàêîæ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïåâí³ óí³âåðñèòåòè 
çíà÷íîþ ì³ðîþ ñïèðàþòüñÿ íà ïðèâàòí³ äæåðå-
ëà ô³íàíñóâàííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ òà äîñë³äíî-
êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîá³ò, à òàêîæ ñàìîñò³éíî 
âêëàäàþòü êîøòè ó öþ ñôåðó. Ë³äåðàìè ðåéòèíãó 
ñòàíîì íà 2010 ð. çà ð³çíèìè êàòåãîð³ÿìè ñòàëè: 
Êîëóìá³éñüêèé óí³âåðñèòåò, Ìàñà÷óñåòñüêèé òåõ-
íîëîã³÷íèé ³íñòèòóò, Ñòåíôîðäñüêèé óí³âåðñèòåò, 
Óí³âåðñèòåò Ïåíñèëüâàí³¿, Ãàðâàðäñüêèé óí³âåð-
ñèòåò, Éºëüñüêèé óí³âåðñèòåò.
Ó Êàíàä³ ïåðåë³ê íàéêðàùèõ 50-òè äîñë³ä-
íèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â ñêëàäàºòüñÿ íà îñíîâ³ ¿õ 
çàãàëüíîãî äîõîäó â³ä ñïîíñîðîâàíèõ äîñë³äæåíü 
(òàáë. 3). Äëÿ òîãî ùîá îòðèìàòè á³ëüø çáàëàí-
ñîâàíó êàðòèíó òîãî, ÿê íàóêîâî-äîñë³äí³ ðîáîòè 
âèêîíóþòüñÿ óí³âåðñèòåòàìè, ó öüîìó ðåéòèíãó 
âðàõîâóþòüñÿ ÿê ïîêàçíèêè ô³íàíñîâèõ âêëàäåíü 
(îáñÿãè ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, ùî íàäõîäÿòü â³ä 
ñïîíñîðîâàíèõ òà âëàñíèõ äîñë³äæåíü), òàê ³ â³ä-
äà÷à â³ä äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè (çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü 
ïóáë³êàö³é, ³íòåíñèâí³ñòü ïóáë³êàö³éíî¿ àêòèâ-
íîñò³ òà âïëèâ, àáî ñóñï³ëüíà âàãà ïóáë³êàö³é).
²ñïàíñüêà íàóêîâî-äîñë³äíà ãðóïà Ñ³ìàãî, ùî 
ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà àíàë³ç³ ³íôîðìàö³¿, ðîçâèòêó 
ñïîñîá³â ïðåäñòàâëåííÿ òà ïîøóêó ³íôîðìàö³¿ çà 
äîïîìîãîþ ìåòîä³â â³çóàë³çàö³¿, ï³äãîòóâàëà äîïî-
â³äü, ùî ì³ñòèòü ðåçóëüòàòè îö³íêè 2833 êðàùèõ 
ñâ³òîâèõ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ³íñòèòóò³â òà îðãàí³-
çàö³é, à òàêîæ ¿õí³é ðåéòèíã çà ïîêàçíèêîì íàó-
êîâî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ (òàáë. 4). Ðåéòèíã ì³ñòèòü 
ïîêàçíèêè, ùî îïèñóþòü ³íñòèòóòè çà òàêèìè ïà-
ðàìåòðàìè, ÿê çàãàëüíà íàóêîâà ïðîäóêòèâí³ñòü, 
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ì³æíàðîäíå ñï³âðîá³òíèöòâî, ÿê³ñòü íàóêîâî¿ 
ïðîäóêö³¿ òà ³í.
ßê ïîêàçóº äîñâ³ä, äëÿ îòðèìàííÿ ñòóäåíòàìè 
ÿê³ñíèõ îñâ³òí³õ ïîñëóã ñâ³òîâîãî ð³âíÿ äîñë³ä-
íèöüêèì óí³âåðñèòåòàì íåîáõ³äíî çàáåçïå÷èòè:
– çä³éñíåííÿ íà ïåðìàíåíòí³é îñíîâ³ âëàñíèõ 
ôóíäàìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü òà ïðèêëàäíèõ ðîç-
ðîáîê ñâ³òîâîãî ð³âíÿ;
– ïð³îðèòåòíèé ðîçâèòîê ñó÷àñíèõ íàïðÿì³â 
íàóêè, òåõí³êè ³ òåõíîëîã³é, ñòðàòåã³÷íó îð³ºíòà-
ö³þ íà ³ííîâàö³éí³ ñåêòîðè åêîíîì³êè;
– ðîçáóäîâó ö³ë³ñíî¿ òà âèñîêîåôåêòèâíî¿ ñèñòå-
ìè ï³äãîòîâêè / ïåðåï³äãîòîâêè íàóêîâèõ êàäð³â;
– øèðîêó äèôåðåíö³àö³þ ñïåö³àëüíîñòåé / 
ñïåö³àë³çàö³é ùîäî ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ç ð³çíèõ 
íàïðÿì³â ôóíäàìåíòàëüíèõ ³ ïðèêëàäíèõ íàóê 
(ñôåð ä³ÿëüíîñò³);
– çàëó÷åííÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ âèñîêî-
ïðîôåñ³éíèõ âèêëàäà÷³â, ïðîôåñîð³â, â òîìó ÷èñ-
ë³ çàïðîøåííÿ íà òèì÷àñîâó ðîáîòó (íàïðèêëàä, 
äëÿ ÷èòàííÿ êóðñó ëåêö³é) âèçíàíèõ ó ò³é ÷è 
³íø³é ñôåð³ ôàõ³âö³â ñâ³òîâîãî êëàñó;
– ³íôîðìàö³éíó â³äêðèò³ñòü óí³âåðñèòåòñüêîãî 
çàêëàäó, âñåá³÷íó ³íòåðíàö³îíàë³çàö³þ éîãî îñâ³ò-
íüî¿ òà íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³;
– ôîðìóâàííÿ êîíòèíãåíòó ñòóäåíò³â íà êîí-
êóðñí³é îñíîâ³, çà ïðèíöèïàìè ñïðàâåäëèâîñò³ ³ 
ïðîçîðîñò³;
– ³íòåíñèâíó òà ÿê³ñíó ðîçáóäîâó ñó÷àñíî¿ óí³-
âåðñèòåòñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè (ñïîðóäè ³ áóä³âë³, 
â³äêðèòèé äîñòóï äî åëåêòðîííèõ áàç äàíèõ, íàé-
íîâ³øå îáëàäíàííÿ òîùî);
– åôåêòèâíó ìîäåëü ô³íàíñóâàííÿ íàâ÷àëüíî¿ 
òà äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ðàçîì ç òèì íàö³îíàëüí³ äîñë³äíèöüê³ óí³âåð-
ñèòåòè óòâîðþþòü âèíÿòêîâèé íàö³îíàëüíèé ðå-
ñóðñ ç óí³êàëüíèìè ïîòóæíîñòÿìè, çîêðåìà:
– àìåðèêàíñüê³ äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè 
ïðîâîäÿòü á³ëüøå ïîëîâèíè óñ³õ äîñë³äæåíü íà 
íàö³îíàëüíîìó ð³âí³;
– åêñïåðòí³ çíàííÿ, ùî ãåíåðóþòüñÿ â äîñë³ä-
íèöüêèõ óí³âåðñèòåòàõ, çàñòîñîâóþòüñÿ äëÿ ðîçâ’ÿ-
çàííÿ ïîâñÿêäåííèõ ïðîáëåì ðåàëüíîãî æèòòÿ.
Ñó÷àñíèé óí³âåðñèòåò ìàº â³äïîâ³äàòè îñíî-
âíèì êðèòåð³ÿì äîñë³äíèöüêîãî, â ÿêîìó âèêëà-
äà÷³ òà ñòóäåíòè â ïðîöåñ³ ïåðåäà÷³ (òðàíñôåðó) 
çíàíü áåðóòü ñï³ëüíó ó÷àñòü ó íàóêîâ³é ³ ïðîåêòí³é 
ä³ÿëüíîñò³, òîáòî îäåðæóþòü ³ çàñòîñîâóþòü íîâ³ 
çíàííÿ. Òîæ äîñë³äíèöüêèé óí³âåðñèòåò — öå óí³-
âåðñèòåò, â ÿêîìó çàáåçïå÷óþòüñÿ:
– àäì³í³ñòðàòèâíî-ñòðóêòóðíà, íîðìàòèâíî-
ïðàâîâà, íàóêîâî-ìåòîäè÷íà, ô³íàíñîâî-åêîíî-
ì³÷íà òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà ºäí³ñòü íàóêîâî¿ 
é îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ ³ííîâàö³éíèõ 
ïðèíöèï³â îðãàí³çàö³¿ ³ óïðàâë³ííÿ.
– àäåêâàòíèé äî çîâí³øí³õ óìîâ ðîçâèòîê 
ñòðóêòóðè òà ³íôðàñòðóêòóðè ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ó ñôåð³ íàóêè é îñâ³òè.
– âèêîíàííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ ³ ïðèêëàäíèõ 
äîñë³äæåíü òà äîñë³äíî-êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîçðî-
áîê çà ïð³îðèòåòíèìè íàïðÿìàìè ðîçâèòêó íàó-
êè ³ òåõí³êè, êðèòè÷íèõ òåõíîëîã³é íàö³îíàëü-
íîãî ð³âíÿ;
– çáàëàíñîâàí³ñòü ³ âçàºìîçâ’ÿçîê åòàï³â ôóí-
äàìåíòàëüíèõ ³ ïîøóêîâèõ äîñë³äæåíü, ïðèêëàä-
íèõ ðîçðîáîê, çàòðåáóâàí³ñòü ðåçóëüòàò³â ÍÄÄÊÐ 
òà ¿õ óïðîâàäæåííÿ ó âèðîáíèöòâî, êàäðîâå çà-
áåçïå÷åííÿ, ìàðêåòèíãîâèé òà òåõí³÷íèé ñóïðî-
â³ä ïðîñóâàííÿ ê³íöåâî¿ ïðîäóêö³¿ íà ðèíîê;
– ïðîãíîçóâàííÿ é àêòèâíå ôîðìóâàííÿ ó 
ðåã³îí³ ÷è ãàëóç³ ðèíê³â ïðàö³, îñâ³òí³õ ïîñëóã ³ 
íàóêîì³ñòêèõ òåõíîëîã³é ç ìåòîþ âèïåðåäæàëü-
íîãî êàäðîâîãî ³ íàóêîâî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè òà ïð³îðèòåòíèõ ãà-
ëóçåé ïðîìèñëîâîñò³;
– íàäàííÿ øèðîêîãî ñïåêòðà âàð³àòèâíèõ 
îñâ³òí³õ ïðîãðàì ³ ïîñëóã ð³çíèõ ð³âí³â, ôîðì ³ 
çì³ñòó, âêëþ÷àþ÷è íàâ÷àííÿ øëÿõîì ó÷àñò³ ñòó-
äåíò³â ó äîñë³äæåííÿõ ³ ðîçðîáêàõ;
– êîîïåðàö³ÿ ³ ðåàë³çàö³ÿ íàñêð³çíèõ îñâ³òí³õ 
ïðîãðàì ç ïðîô³ëüíèìè çàêëàäàìè îñâ³òè ð³çíèõ 
ð³âí³â;
– ãëèáîêà ³íòåãðàö³ÿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿, íà-
â÷àëüíî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ïðîô³ëüíè-
ìè ï³äïðèºìñòâàìè ïðîìèñëîâîñò³ é íàóêîâèìè 
îðãàí³çàö³ÿìè;
– ó÷àñòü ïðåäñòàâíèê³â ïðîô³ëüíî¿ ïðîìèñ-
ëîâîñò³, ãàëóçåâî¿ òà àêàäåì³÷íî¿ íàóêè ó êîëåã³-
àëüíèõ òà åêñïåðòíî-àíàë³òè÷íèõ îðãàíàõ óïðàâ-
ë³ííÿ âóçîì;
– íàÿâí³ñòü äîâãîñòðîêîâèõ äîãîâ³ðíèõ â³ä-
íîñèí ç³ ñòðàòåã³÷íèìè ïàðòíåðàìè âóçó çà îñíîâ-
íèìè íàóêîâî-îñâ³òí³ìè íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³: 
ö³ëüîâà ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â ³ êàäð³â âèùî¿ êâàë³-
ô³êàö³¿; âèêîíàííÿ ÍÄÄÊÐ òà ïîäàëüøå ¿õ ñó-
ïðîâîäæåííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³, âêëþ÷àþ÷è âèïå-
ðåäæàëüíó ï³äãîòîâêó êàäð³â äëÿ îñâîºííÿ íîâèõ 
çðàçê³â âèðîá³â àáî íîâèõ òåõíîëîã³é; ñòâîðåííÿ 
ñï³ëüíèõ ñòðóêòóð íàóêîâî-îñâ³òíüîãî àáî ³ííî-
âàö³éíîãî ïðîô³ëþ; ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà ï³ä-
òðèìêà íàóêîâîãî òà íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñ³â;
– çàõèñò ïðàâ íà îá’ºêòè ³íòåëåêòóàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ ó ñôåð³ íàóêè ³ îñâ³òè, ¿õ êîìåðö³éíî 
âèã³äíå âèêîðèñòàííÿ äëÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â íàóêî-
âî¿, îñâ³òíüî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Îòæå, äîñë³äíèöüêèé óí³âåðñèòåò — öå ³í-
íîâàö³éíèé ïóë ç ãëèáîêîþ ³íòåãðàö³ºþ ³ ðîçâè-
íåíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ íàóêîâî¿, îñâ³òíüî¿ òà 
³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çàáåçïå÷óº ñòàëèé 
ðîçâèòîê, ÿê³ñòü ³ çàòðåáóâàí³ñòü âèùî¿ ïðîôå-
ñ³éíî¿ îñâ³òè òà íàóêîâèõ äîñë³äæåíü íà îñíî-
â³ îòðèìàííÿ, çàñòîñóâàííÿ ³ êîìåðö³àë³çàö³¿ 
íîâèõ íàóêîâèõ çíàíü. Òàêîæ ñó÷àñíèé äîñë³ä-
íèöüêèé óí³âåðñèòåò — öå êëþ÷îâèé ñóá’ºêò 
íàö³îíàëüíî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ñèñòåìè, ÿêèé ìàº 
âèñîêó ñàìîñò³éí³ñòü. Äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòå-
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òè âæå äàâíî ñòàëè ð³âíîïðàâíèìè ïàðòíåðàìè 
á³çíåñó â ³íòåãðàö³¿ íàóêè, îñâ³òè, âèðîáíèöòâà, 
à ³íêîëè âèêîíóþòü ó ðåã³îíàõ ðîëü ïðîâ³äíîãî, 
îñíîâíîãî ³íòåãðàòîðà. Äîñë³äíèöüêèé óí³âåð-
ñèòåò â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä óí³âåðñèòåòó â³äíîñíîþ 
âàæëèâ³ñòþ, ÿêó â³í íàäàº ñòâîðåííþ íîâèõ 
çíàíü. Äîñë³äæåííÿì ³ ï³äãîòîâö³ ìàã³ñòð³â òà 
äîêòîð³â íàóê ïðèä³ëÿºòüñÿ íå ìåíøà âàãà, í³æ 
ï³äãîòîâö³ áàêàëàâð³â, îäíàê ïåðåâàãà â äîñë³-
äæåííÿõ º îäí³ºþ ³ç çàãàëüíîïðèéíÿòèõ ö³ëåé. 
Ñàìå òîìó íàäâàæëèâà ðîëü ó çàáåçïå÷åíí³ 
öèõ òà ³íøèõ ö³ëåé íàäàºòüñÿ äîñë³äíèöüê³é 
ñòðàòåã³¿ óí³âåðñèòåòó, çíà÷åííÿ ÿêî¿ îñîáëè-
âî àêòóàë³çóºòüñÿ â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ãëîáàëüíî¿ 
ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íî¿ êðèçè.
Ó öüîìó êîíòåêñò³ äîðå÷íî íàâåñòè âèñëîâëåí-
íÿ ïðåçèäåíòà Ãàðâàðäñüêîãî óí³âåðñèòåòó Äðþ 
Ã³ëï³í Ôàóñò, âèêëàäåíå ó çâ³ò³ Ãàðâàðäñüêîãî óí³-
âåðñèòåòó ïðî éîãî ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ çà 2009 
ô³íàíñîâèé ð³ê: «êðèçà íà ðèíêàõ òà åêîíîì³÷-
íèé ñïàä çðîáèëè öåé ð³ê âèêëþ÷íî ñêëàäíèì ç 
ô³íàíñîâîãî ïîãëÿäó äëÿ âñ³õ ÂÍÇ. Â óí³âåðñèòåò³ 
áóëè çðîáëåí³ âàæëèâ³ êðîêè ó çâ’ÿçêó ç íåîá-
õ³äí³ñòþ ïåðåîð³ºíòàö³¿ âèòðàò óí³âåðñèòåòó òà 
çì³íè ñòðóêòóðè êàï³òàëó. Áóëè çíà÷íî ñêîðî÷åí³ 
îïåðàö³éí³ áþäæåòè â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ³ â 
öåíòðàëüíîìó àïàðàò³. Ö³ ñêîðî÷åííÿ áþäæåòó 
òÿãíóòü çà ñîáîþ çíà÷í³ çàõîäè ùîäî êîíòðîëþ 
âèòðàò íà ïåðñîíàë, ÿê³ ñòàíîâëÿòü áëèçüêî ïî-
ëîâèíè âèòðàò óí³âåðñèòåòó. Îäíàê, íåçâàæàþ÷è 
íà ô³íàíñîâ³ ïðîáëåìè, ïðîäîâæóþòüñÿ íàóêîâ³ 
äîñë³äæåííÿ çà êëþ÷îâèìè íàïðÿìàìè, 70 ïðà-
ö³âíèê³â îòðèìàëè ï³äâèùåííÿ ó ïîñàäàõ, ñòó-
äåíòè ïðîäîâæóþòü îòðèìóâàòè ô³íàíñîâó äîïî-
ìîãó, çàïðîâàäæåíî íîâó ïðîãðàìó äîêòîðñüêîãî 
ð³âíÿ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ îñâ³òè òîùî. Ó öüîìó 
ðîö³ ðåêîðäíà ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â ïðîõîäèëà çà-
êîðäîííå ñòàæóâàííÿ»4.
Ðîáåðò Ç³ììåð, ïðåçèäåíò ×èêàçüêîãî óí³-
âåðñèòåòó, ó ð³÷íîìó çâ³ò³-2009 âèçíà÷èâ òàê³ 
ñó÷àñí³ ïð³îðèòåòè ðîçâèòêó çàêëàäó. «Ìè â³ä-
çíà÷àºìîñÿ ÿê³ñòþ íàøèõ âèäàòíèõ âèêëàäà÷³â, 
ñòóäåíò³â ³ ñï³âðîá³òíèê³â. ßê íàø óí³âåðñèòåò, 
òàê ³ ³íø³ ³íñòèòóòè, ñòèêíóëèñÿ ç åêîíîì³÷íèìè 
ïîòðÿñ³ííÿìè â ìèíóëîìó ðîö³. Ïåðåä íàìè ïî-
ñòàëî âàæêå ïèòàííÿ ùîäî ðåñóðñ³â òà ïîçèö³î-
íóâàííÿ óí³âåðñèòåòó ÿê ç òî÷êè çîðó ïðîãðàì, 
òàê ³ ô³íàíñ³â, ç íàñë³äêàìè, ùî â³ä÷óâàòèìóòüñÿ 
â äàëåêîìó ìàéáóòíüîìó. Ö³ âèêëèêè áóëè çó-
ñòð³íóò³ ç ÷³òêèìè ïð³îðèòåòàìè: çàëó÷åííÿ é 
óòðèìàííÿ òàëàíò³â, à òàêîæ ï³äòðèìêà ðîáîòè 
îñâ³òíüîãî ñï³âòîâàðèñòâà. ß ðàäèé ïîâ³äîìèòè, 
ùî â ×èêàçüêîìó óí³âåðñèòåò³, ó ðåçóëüòàò³ ðî-
áîòè ïðîðåêòîð³â, äåêàí³â, â³öå-ïðåçèäåíò³â, âè-
êëàäà÷³â ³ ñï³âðîá³òíèê³â, ìè âèéøëè ç êðèçè ç³ 
4 Harvard University. Office of the President (www.president.
harvard.edu).
çäàòí³ñòþ ³ íàì³ðîì ³íâåñòóâàòè êîøòè â ïðî-
ãðàìè óí³âåðñèòåòó»5.
Ó Ñòðàòåã³÷íîìó ïëàí³ «Äîñë³äíèöüêà â³ç³ÿ 
ðîçâèòêó Îêñôîðäñüêîãî óí³âåðñèòåòó íà 2009—
2013 ðð.» îñíîâíà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ íàóêîâèì 
äîñë³äæåííÿì ç óñüîãî ñïåêòðà íàóê (ìåäèöè-
íè, ñîö³àëüíèõ ³ ãóìàí³òàðíèõ íàóê), âêëþ÷àþ÷è 
ï³äòðèìêó äîñë³äæåíü ç³ ñòðàòåã³÷íî âàæëèâèõ 
íàïðÿì³â. Øèðîêèé ä³àïàçîí ³ âèñîêèé ñòàòóñ 
îñíîâíèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í â óí³âåðñèòå-
ò³ ÿâëÿº ñîáîþ ñïðèÿòëèâó ïëàòôîðìó äëÿ ïî-
äàëüøîãî ðîçâèòêó ì³æäèñöèïë³íàðíèõ íàóêîâî-
äîñë³äíèõ ³í³ö³àòèâ çàêëàäó. Îñíîâíîþ ìåòîþ 
óí³âåðñèòåòó º îòðèìàííÿ ìàêñèìàëüíî¿ âèãîäè 
â³ä äîñë³äæåíü øëÿõîì ãåíåðóâàííÿ ôóíäàìåí-
òàëüíèõ çíàíü, ¿õ îïåðàòèâíà êîìåðö³àë³çàö³ÿ òà 
âíåñåííÿ âàãîìîãî âêëàäó â åêîíîì³÷íå çðîñòàí-
íÿ êðà¿íè, çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ çãóðòîâàíî-
ñò³, êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ³ çàãàëîì ï³äâèùåííÿ 
âèñîêî¿ ÿêîñò³ æèòòÿ íàñåëåííÿ êðà¿íè.
Êëþ÷îâèìè íàïðÿìàìè äîñë³äíèöüêî¿ ñòðà-
òåã³¿ Îêñôîðäñüêîãî óí³âåðñèòåòó º:
– çáåðåæåííÿ òà çàëó÷åííÿ äîñë³äíèê³â íàé-
âèùîãî ð³âíÿ ³ ç íàéá³ëüøèì ïîòåíö³àëîì;
– çàëó÷åííÿ íàéêðàùèõ ñòóäåíò³â äëÿ äîñë³äæåíü 
ÿê íà íàö³îíàëüíîìó, òàê ³ ì³æíàðîäíîìó ð³âíÿõ;
– çàáåçïå÷åííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ äîñë³-
äæåíü, çà ÿêèõ ó÷åí³, íà êîæíîìó åòàï³ ñâîº¿ 
êàð’ºðè, ìîæóòü ï³äâèùóâàòè ñâ³é ìàòåð³àëüíèé 
äîáðîáóò ³ ôàõîâèé ð³âåíü;
– çàîõî÷åííÿ ñï³âðîá³òíèöòâà íà ðåã³îíàëü-
íîìó, íàö³îíàëüíîìó òà ì³æíàðîäíîìó ð³âíÿõ 
òà åôåêòèâíå ïàðòíåðñòâî ç íàóêîâî-äîñë³äíèìè 
óñòàíîâàìè, ð³çíèìè ñóá’ºêòàìè ô³íàíñóâàííÿ 
(ñïîíñîðàìè ³ ìåöåíàòàìè);
– çàáåçïå÷åííÿ êîìåðö³àë³çàö³¿ ðåçóëüòàò³â 
äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñèòåòó;
– íàäàííÿ àêàäåì³÷íèõ òà àäì³í³ñòðàòèâíèõ 
ïîñëóã ³ çàñîá³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ñïðèÿííÿ ïð³î-
ðèòåòíèì äîñë³äæåííÿì ³ òðàíñôåðó çíàíü6.
Ó Äîñë³äíèöüê³é ñòðàòåã³¿ Óí³âåðñèòåòó 
Óîð³ê, ÿêèé çàéìàº 4-å ì³ñöå â ãàëóç³ íàóêîâèõ 
äîñë³äæåíü ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿, çàçíà÷àºòüñÿ, ùî 
Óîð³ê ìàº âèñîê³ àìá³ö³¿ ùîäî ñâî¿õ äîñë³äæåíü: 
«Ìè ïîñò³éíî ïðàãíåìî äî âèñîêî¿, ì³æíàðîäíî 
âèçíàíî¿ ÿêîñò³ â íàøèõ äîñë³äæåííÿõ, — çà-
çíà÷àºòüñÿ ó êëþ÷îâèõ äîêóìåíòàõ óí³âåðñèòåòó 
— … Íàøà ñòðàòåã³ÿ ðóíòóºòüñÿ íà çíà÷íèõ çì³-
íàõ ó âëàñí³é çäàòíîñò³ ïðîâîäèòè çàõîïëþþ÷³, 
ë³äèðóþ÷³ ó ñâ³ò³, ³ííîâàö³éí³ äîñë³äæåííÿ, ÿê³ 
áóëè äîñÿãíóò³ â îñòàíí³ ðîêè. Íàøå áà÷åííÿ 
ìàéáóòíüîãî áóäå ï³äêð³ïëåíå ñóòòºâèìè ö³ëüî-
âèìè ³íâåñòèö³ÿìè ç ìåòîþ ðîçðîáëåííÿ:
5 The University of Chicago. Office of the President 
(www.president.uchicago.edu)
6 Research vision and strategy. University of Oxford (www.
ox.ac.uk).
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ì³æäèñöèïë³íàðíî¿ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ó ñòðàòåã³÷íî âàæëèâèõ ³ íîâèõ ñôå-
ðàõ, ÿê öåíòð³â ïåðåäîâîãî äîñâ³äó â ãàëóç³ íà-
óêîâèõ äîñë³äæåíü, ï³äãîòîâêè êàäð³â ³ ï³äãî-
òîâêè äîêòîð³â íàóê òà ä³ÿëüíîñò³ ç ïåðåäà÷³ 
çíàíü;
ñó÷àñíîãî îáëàäíàííÿ äëÿ äîñë³äæåíü, ³íôðà-
ñòðóêòóðè ³ äîïîì³æíèõ ïîñëóã; 
çàõîïëþþ÷èõ ³ ñòèìóëþþ÷èõ óìîâ äëÿ çà-
ëó÷åííÿ òà ðîçâèòêó êðàùèõ äîñë³äíèê³â ³ ñòó-
äåíò³â äî ðîáîòè ³ç çàö³êàâëåíèìè ñï³ëüíîòàìè ç 
óñ³õ ñåêòîð³â òà âñ³õ êóòî÷ê³â çåìíî¿ êóë³;
ò³ñíèõ çâ’ÿçê³â ³ àêòèâíî¿ ñï³âïðàö³ ç êëþ÷î-
âèìè ïàðòíåðàìè, ñïîíñîðàìè äîñë³äæåíü, á³ç-
íåñîì ³ ïðîìèñëîâ³ñòþ, ïîë³òèêàìè, ñï³ëüíîòà-
ìè êîðèñòóâà÷³â ³ ï³äïðèºìö³â;
ðîçøèðåíîãî ïðîô³ëþ äîñë³äæåíü øëÿõîì 
ñï³âðîá³òíèöòâà òà íàëàãîäæåííÿ ïàðòíåðñüêèõ 
çâ’ÿçê³â óí³âåðñèòåòó ç ³íøèìè çàêëàäàìè ó 
Âåëèêîáðèòàí³¿, ªâðîï³ òà ó ñâ³ò³;
á³ëüøî¿ îá³çíàíîñò³ òà äèñêóñ³é ç êëþ÷îâèõ 
ïèòàíü, ç ÿêèìè ñòèêàºòüñÿ ñóñï³ëüñòâî, ùî âè-
ïëèâàþòü ç ïåðåäîâèõ äîñë³äæåíü, à òàêîæ íå-
îáõ³äíîñò³ ðîçâ’ÿçàííÿ ñâ³òîâèõ ïðîáëåì äîâãî-
ñòðîêîâîãî ñòðàòåã³÷íîãî çíà÷åííÿ.
Óîð³ê ïðîäîâæóº âïðîâàäæóâàòè ³ííîâàö³¿, 
â³äêðèâàþ÷è íîâ³ ìîäåë³ ñï³âðîá³òíèöòâà òà ä³-
ëîâèõ êîíòàêò³â ç îðãàí³çàö³ÿìè-ïàðòíåðàìè. 
Ìè ìàºìî íàì³ð ï³äòðèìóâàòè ñò³éêå ô³íàíñî-
âå óïðàâë³ííÿ íàøî¿ äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà 
ïåðåäà÷³ çíàíü, ùîá çàáåçïå÷èòè ¿õ ñò³éê³ñòü, àëå 
ç³ ñïðèòí³ñòþ, íåîáõ³äíîþ äëÿ ðîçðîáëåííÿ òà 
ðåàãóâàííÿ íà íîâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ðîçøèðåííÿ 
êîðäîí³â ï³çíàííÿ ³ ðîçóì³ííÿ»7.
Äîñë³äíèöüêà ñòðàòåã³ÿ Óí³âåðñèòåòó Ñàññåêñ 
(Âåëèêà Áðèòàí³ÿ) òà éîãî ñòðàòåã³÷íèé ïëàí 
«Ñòâîðþþ÷è ìàéáóòíº» ´ ðóíòóþòüñÿ íà àìá³ö³é-
íîìó áà÷åíí³ ìàéáóòíüîãî ðîçâèòêó äîñë³äæåíü 
óí³âåðñèòåòó äî 2015 ðîêó òà ñïðÿìîâàí³ íà ïî-
äàëüøó ïåðñïåêòèâó. Ñòðàòåã³ÿ íàö³ëåíà íà ðîç-
áóäîâó ì³æíàðîäíî¿ ïîïóëÿðíîñò³ Óí³âåðñèòåòó 
Ñàññåêñ, ÿê öåíòðó ³íòåíñèâíèõ äîñë³äæåíü, òâîð-
÷îãî ìèñëåííÿ, íàâ÷àííÿ ³ â³äêðèòò³â, ó ÿêîìó 
ïðîöâ³òàòèìóòü âèñîêà êâàë³ô³êàö³ÿ òà ³ííîâàö³¿ 
³ êîæí³é ëþäèí³ ïðîïîíóâàòèìåòüñÿ âíåñòè ñâ³é 
äîâãîñòðîêîâèé âêëàä. Ñòðàòåã³ÿ ïåðåäáà÷àº:
– ïîñòà÷àííÿ óí³âåðñèòåòîì ð³øåíü äëÿ 
ðîçâ’ÿçàííÿ ñêëàäíèõ ðåàëüíèõ ïðîáëåì íà îñíî-
â³ ì³æäèñöèïë³íàðíîãî ï³äõîäó;
– çàëó÷åííÿ ïðîâ³äíèõ ñâ³òîâèõ äîñë³äíè-
ê³â, ÿê³ ðîçâèâàòèìóòü ³ñíóþ÷³ ñèëüí³ ñòîðîíè 
Óí³âåðñèòåòó Ñàññåêñ ³ íîâ³ íàïðÿìè ³íòåëåêòó-
àëüíèõ çàïèò³â;
– ñòèìóëþâàííÿ íàÿâíîãî ïåðñîíàëó äëÿ ïîâíî¿ 
ðåàë³çàö³¿ ñâîãî ïîòåíö³àëó â ãàëóç³ äîñë³äæåíü;
– ðîçâèòîê íàóêîâîãî ïîòåíö³àëó ³ ðåçóëüòà-
òèâíîñò³ àñï³ðàíò³â, íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ó òîìó 
÷èñë³ øëÿõîì ðîçâèòêó äîêòîðàíòñüêî¿ øêîëè;
– ðîçøèðåííÿ ô³íàíñîâèõ ïîòîê³â äëÿ äîñë³-
äæåíü óí³âåðñèòåòó, à òàêîæ ïðàêòè÷íå çàñòîñó-
âàííÿ ðåçóëüòàò³â íàóêîâèõ äîñë³äæåíü;
– ðîçðîáëåííÿ äîâãîñòðîêîâîãî ïëàíó äîñë³-
äæåíü ³ âäîñêîíàëåííÿ çàãàëüíî¿ ïîë³òèêè óí³-
âåðñèòåòó8.
7 Research Strategy. The University of Warwick (www.
warvick.ac.uk)
8 Research Strategy. The University of Sussex (www.sus-
sex.ac.uk)
